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 งานแปลท่ีดีสรางมุมมองในนักวิชาการและผูสนใจในเรื่องราวสังคมบาน
เมือง ที่อธิบายความเปนเอเชีย การอยู และคิดแบบเอเชีย จากการเก็บขอมูล
ประสบการณที่ หลากหลาย ของนักคนควา วิจัย ดานวัฒนธรรม มานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา ทําใหผูอานเขาใจตนเอง ในวิถีเอเชีย ปจจุบันมีที่มาที่ไปอยางเขาใจ ส่ิง
สาํคญัทีท่าํใหหนงัสอืเลมนีเ้ตมิเตม็คอื เอเชยีกับเขาใจเอเชยีดวยกนัและถกูเขาใจผาน
กระแสโลก (World Asia) เราตัดประเทศตางๆ ออกจากความรูไมรอบใหเหลือเพียง
ขอจาํกดัอนัเกดิขึน้จากการรวมกลุมจากอทิธพิลโลกตะวนัตก ทัง้ทีจ่รงิความเปนเอเชีย
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นัน้กวางขวาง. มลีกัษณะอนัสาํคญัจนหลายประเทศ ในซกีโลกหนึง่ตองใหความสนใจ 
มีภายในเอเชียเองก็ยังมีการขยับตัวสูสถานภาพการอยูเหนือเอเชียดวยกัน โดยผาน
กระแสเศรษฐกจิ การคาและการพฒันาโครงสรางความสัมพนัธ เฉพาะคูการคา คณุคา
ทีไ่ดรบั ไมใชการเขยีนเพือ่เปนการสนบัสนนุทฤษฎทีางวฒันธรรม แตเปนการอธบิาย
รายละเอยีด ใหทราบและตืน่ขึน้ของเอเชยีจากหาความภายในเลมและเนือ้หาทีผู่เขยีน
นํามาเสนอไวอยางดี คูควรตอการคนควาอยางยิ่ง
